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L’Àrea de Coneixement i Recerca del Departament de Cultura de la Generalitat de Catalunya, res-
ponsable de la política arqueològica catalana, atorgà al llarg de l’any 2005 un total de 1.470 permisos
d’excavació. Foren concedits un total de 131 projectes de recerca programada, mentre que, de la res-
ta, 1.311 corresponen a intervencions preventives i 28 són intervencions d’urgència.
Amb relació al finançament de les intervencions arqueològiques, tant programades com d’urgèn-
cia, l’Àrea de Coneixement i Recerca del Departament de Cultura de la Generalitat de Catalunya ens
passa la següent informació de subvencions i inversions totals realitzades al llarg de l’any 2005:
Subvencions 2005
Subvencions concurrència pública a ens públics 100.600,00
Subvencions concurrència pública a corporacions locals 200.000,00
Subvencions concurrència pública a entitats privades 103.214,61
Subvencions concurrència pública a empreses 200.000,00
Subvencions directes a corporacions locals 37.500,00
Beques 7.029,00
Conveni amb la UB-Laboratori Carboni 14 per a datacions 12.000,00
Conveni Diputació de Barcelona i Ajuntament de Gavà 516.922,10
Conveni Ajuntament de Mataró i Fundació pública Municipal 
Museu Comarcal del Maresme 33.592,00
Total subvencions 1.210.857,71
Inversions
Interessos expropiacions Port de Tàrraco 7.500,00
Consolidació i adequació del patrimoni arqueològic 277.580,03
Excavacions d’urgència 293.534,89
Revisions Carta Arqueològica any 2005 (Barcelonès, Conca de Barberà, 
Alt Camp, Priorat, Baix Camp) 107.948,55
Total inversions 686.563,47
TOTAL 1.897.421,18
Amb relació a les inversions realitzades per altres institucions, tant públiques com privades, o em-
preses particulars, no tenim més referències.
En el següent quadre s’ofereix la relació dels permisos concedits per als projectes de recerca pro-
gramada durant l’any 2005 atorgats per l’Àrea de Coneixement i Recerca, i es fa especial referència al
nom del jaciment, la comarca, el director i el pressupost. Aquests llistats s’ordenen segons la cronolo-
gia i amb la següent clau:
Excavacions realitzades 
a Catalunya durant el 2005
PG: Paleontologia P/E: Paleolític/Epipaleolític N/B: Neolític/Bronze FIC: Ferro/Ibèric/Colonitzacions
R: Romà M: Medieval
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Excavacions programades any 2005
Jaciment Cronologia Comarca Direcció Subvenció
Mas Pinyes 1 PG L’Alt Urgell X. Delclós, J. Peralba 1.000,00
Mas Pinyes 9 PG L’Alt Urgell A. Galobart, J. Peralba, 
B. Vila 300,00
Font del Bullidor PG El Berguedà B. Vila, A. M. Bravo, 
B. Poza
Fumanya Sud PG El Berguedà B. Vila, B. Poza, O. Oms
Peguera-1 PG El Berguedà A. Galobart, B. Vila, 
B. Poza 650,00
Costa Freda PG El Berguedà B. Vila, B. Poza, O. Oms
Fumanya Nord PG El Berguedà O. Oms
Les Avellanes i S. Linya PG La Noguera C. Rotgers, R. Gaete 2.201,30
Vilanova de Meià PG La Noguera C. Rotgers 1.130,65
Basturs Poble PG El Pallars Jussà R. Gaete 800,00
Basturs Poble PG El Pallars Jussà A. Galobart, R. Gaete, 
C. Rotgers 1.500,00
Orcau-2 PG El Pallars Jussà J. J. Moratalla 1.000,00
Vall del Riu Barcedana PG El Pallars Jussà C. Rotgers 774,43
Talarn PG El Pallars Jussà C. Rotgers 1.130,65
Incarcal PG El Pla de l’Estany E. Blaya, J. M. Madurell, 
S. Almecija 3.300,00
La Cansaladeta P/E L’Alt Camp J. M. Vergés, A. Ollé 1.500,00
Francolí i Gaià P/E L’Alt Camp C. Barberà, X. P. Rodríguez, 
A. Ollé, J. M. Vergés 570,00
Abric Romaní P/E L’Anoia E. Carbonell 3.750,00
Costa de Can Manel P/E L’Anoia M. Vaquero 700,00
Balma del Gai P/E El Bages P. Garcia-Argüelles, A. Estrada
Cova de les Teixoneres P/E El Bages J. Rosell
Cova del Toll P/E El Bages J. Rosell
Dolines de les Alzines P/E El Baix Llobregat M. Sanz, A. Blasco 1.280,00
Cova del Rinoceront P/E El Baix Llobregat J. Daura, M. Sanz 5.500,00
Montlleó P/E La Cerdanya X. Mangado, J. M. Fullola, 
O. Mercadal 1.670,00
Molí del Salt P/E La Conca de Barberà M. Vaquero 1.000,00
Cova 120 P/E La Garrotxa X. Terradas, P. Martín 3.000,00
Cova dels Ermitons P/E La Garrotxa J. Maroto 2.000,00
Cova del Parco P/E La Noguera J. M. Fullola, X. Mangado, 
R. Bartrolí 4.800,00
Roca dels Bous P/E La Noguera R. Mora, J. Martínez, 
I. de La Torre 3.600,00
Cova Gran P/E La Noguera R. Mora, P. González, 
J. Martínez 5.850,00
Cova Colomera P/E El Pallars Jussà F. X. Oms, A. Camats 3.000,00
Cova de l’Arbreda P/E El Pla de l’Estany J. Soler, N. Soler 4.300,00
Cova de Mollet P/E El Pla de l’Estany J. Maroto 1.705,00
Hort de la Boquera P/E El Priorat P. Garcia-Argüelles 3.900,00
Camp dels Ninots P/E La Selva B. Gómez, G. Campeny, 
R. Sala 1.725,00
Balma Guilanyà P/E El Solsonès R. Mora, J. Pizarro, J. 
Casanova 3.670,00
La Cativera P/E El Tarragonès J. M. Vergés, M. Fontanals
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Jaciment Cronologia Comarca Direcció Subvenció
Garraf-Ordal P/E/N/B El Baix Llobregat, 
El Garraf M. Sanz, A. Blasco 1.200,00
Mas Baleta III N/B L’Alt Empordà J. Tarrús 2.000,00
Cova de Can Sadurní N/B El Baix Llobregat M. Edo, A. Blasco, P. 
Garcia-Argüelles 3.830,00
Dolmen d’Ardenya N/B El Baix Llobregat M. Edo, A. Blasco, M. J. 
Villalba 2.080,00
Codella N/B La Garrotxa G. Alcalde, M. Saña 1.800,00
La Vall d’en Bas N/B La Garrotxa G. Alcalde, M. Saña, 
C. Tornero 1.500,00
Dolmen Mas Barraquer N/B El Maresme I. Bassols
Taula de les Bruixes N/B El Maresme I. Bassols
La Draga N/B El Pla de l’Estany J. Tarrús, A. Bosch, A. 
Palomo 20.000,00
La Planeta N/B El Segrià X. Clop
Cista Mare de Déu Gràcia N/B La Selva D. Ortega
Paradolmen en García N/B La Selva D. Ortega
Collet del Salzer N/B El Solsonès J. Castany 3.600,00
Can Pallàs N/B El Vallès Occidental P. Gonzàlez, A. Bardavio, 
C. Masvidal
Pedra Arca N/B El Vallès Oriental I. Bassols
Conca del Noguera N/B/FIC L’Alta Ribagorça E. Gassiot, J. Jiménez
L’estany de La Coveta N/B/FIC El Pallars Sobirà E. Gassiot, J. Jiménez
Mas Castellar FIC L’Alt Empordà E. Pons
Font de la Canya FIC L’Alt Penedès D. Asensio, X. Cela, D. 
López 3.570,00
Assut FIC El Baix Ebre J. Diloli 2.000,00
St. S. de la Guarda FIC El Baix Empordà A. Rojas 1.000,00
Poblat Ibèric de Castell FIC El Baix Empordà X. Aquilué, X. Amigo, 
J. Gallegos
Camp d’en Gou FIC El Baix Empordà A. Martín, R. Plana, 
F. Codina
Puig de Sant Andreu FIC El Baix Empordà A. Martín
Prospeccions Municipis FIC El Baix Empordà A. Martín, R. Plana
Puig Castellar FIC El Barcelonès C. Ferrer 4.237,48
Els Vilars FIC Les Garrigues A. Vidal 10.000,00
Puig del Castell FIC El Gironès J. Merino 
St. Jaume Mas Serra FIC El Montsià D. García, F. Gracia 6.650,00
Serra de Mania FIC La Noguera X. Bermúdez, M. Monjó, 
N. Morell
Monteró 1 FIC La Noguera J. Principal 1.134,00
El Calvari FIC El Priorat N. Rafel, X. L. Armada 3.100,00
Prospecció Municipis FIC El Priorat N. Rafel, X. L. Armada 900,00
Sebes FIC La Ribera d’Ebre J. Noguera 2.800,00
Castellet de Banyoles FIC La Ribera d’Ebre D. Asensio, J. Sanmartí, 
M. Miró
Montbarbat FIC La Selva M. V. Vila 2.500,00
Pi de la Lliura FIC La Selva E. Pons, A. Soles 1.435,00
Sant Esteve d’Olius FIC El Solsonès R. Cardona 6.160,37
Moros de la Codina FIC El Solsonès R. Cardona 8.142,52
Coll del Moro FIC La Terra Alta N. Rafel, M. Miró, D. 
García
Estinclells FIC L’Urgell R. Jornet
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Jaciment Cronologia Comarca Direcció Subvenció
Estinclells FIC L’Urgell R. Cardona 5.828,00
Turó de Ca n’Olivé FIC El Vallès Occidental J. Francès 4.112,62
Les Maleses FIC El Vallès Occidental M. Duran, G. Hidalgo
Torre Roja FIC El Vallès Oriental A. Vidal
Torre Roja FIC El Vallès Oriental J. Hernández
Torre Roja FIC El Vallès Oriental A. Fortó, M. Granollers, 
J. Pisa 3.350,00
Tossal de Les Forques FIC/CONT La Noguera N. Morell, J. Principal
L’Esquerda FIC/M Osona I. Ollich, M. de 
Rocafiguera 3.800,00
Neàpolis d’Empúries FIC/R L’Alt Empordà X. Aquilué, P. Castanyer, 
M. Santos
Sant Julià de Ramis FIC/R El Gironès I. Miquel, J. M. Nolla 1.800,00
Conjunt d’Olèrdola FIC/R/M L’Alt Penedès N. Molist, J. M. Bosch, A. 
Gamarra 
Antona FIC/R/M La Noguera J. Ros 2.450,00
Insula 30 d’Empúries R L’Alt Empordà X. Aquilué, P. Castanyer, 
M. Santos
El Goleró R L’Alt Urgell J. M. Palet 1.050,00
Sta. Margarida-S. Genís R El Baix Llobregat R. Navarro, M. Farreny, 
A. Mauri
Pl. Font i Cussó R El Barcelonès M. Comas, A. Gamarra
Pl. Font i Cussó R El Barcelonès J. Sánchez, P. Padrós
Montfullà R El Gironès J. Sagrera 1.000,00
Vilauba R El Pla de l’Estany I. Puigdevall, P. Castanyer
Iesso-Camp Primer R La Segarra N. Padrós, N. Romaní, 
A. Fernández 5.600,00
Iesso-Camp Primer R La Segarra J. Pera 4.800,00
Ager Tarraconensis R El Tarragonès, L’Alt 
Camp J. Guitart, R. Járrega
Ager Tarraconensis R El Tarragonès, L’Alt 
Camp J. Guitart
L’Ereta R La Terra Alta J. M. Pérez
Serra del Cadí R/M L’Alt Urgell J. M. Palet 420,00
Castell de Selmella M L’Alt Camp M. López, R. Serra
Prospeccions Bàscara M L’Alt Empordà C. Folch, J. Gibert 700,00
Cerneres M L’Alt Urgell J. M. Palet 800,00
Castell d’Algerri M La Noguera C. García, J. Brufal
Castell de Llordà M El Pallars Jussà J. M. Vila 2.378,00
Els Altimiris M El Pallars Jussà M. Sancho 1.500,00
Les Carboneres M El Pallars Jussà M. Sancho
St. Esteve de la Sarga M El Pallars Jussà C. Rotgers 1.490,87
Castell de Montsoriu M La Selva S. Pujades, G. Font
Castell de Montsoriu M La Selva J. Tura, J. M. Rueda, 
J. Mateu 3.337,00
Castell de Sant Maurici M La Selva C. Folch
Torre del Far M La Selva J. Llinàs, C. Folch 1.050,00
Casteth Leon M La Vall d’Aran E. Ros
Castell de Toudell M El Vallès Occidental D. Prida, N. Nebot
Les 1.470 intervencions arqueològiques (131 programades, 1.311 preventives i 28 d’urgència), es
distribueixen, segons la cronologia, com segueix:
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Cronologia Programades Preventives Urgències Totals
Paleontologia 15 20 3 38
Paleolític-Epipaleolític 24 52 0 76
Neolític-Bronze 17 65 3 85
Ferro-Ibèric-Colonitzacions 39 56 2 97
Romà-Antiguitat tardana 17 303 8 328
Medieval-Modern-Contemporani 19 630 9 658
Indeterminat/neteja-consolidació-prosp. 0 75 3 78
Negatives 0 110 0 110
Total 131 1.311 28 1.470
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